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Актуальність: Розвиток сучасної медицини, зокрема впровадження у практику новітніх 
хірургічних технологій та методів діагностики, потребують глибоких знань топографічної, вікової 
та порівняльної анатомії. Видатний вітчизняний морфолог М.С.Скрипніков (1936-2010) створив 
потужну наукову школу, дослідження якої і нині є визначальними для розвитку низки напрямків 
сучасної морфології та медицини. 
Мета: Проаналізувати вплив досліджень М.С.Скрипнікова та його наукової школи на 
розвиток сучасної медицини та морфології. 
Матеріали та методи: Було проведено аналіз наукової діяльності морфологічної школи 
М.С.Скрипнікова та її значення для сучасності. 
Результати: М.С.Скрипніков увійшов у вітчизняну історію як визначний організатор та 
учений-медик, що створив наукову морфологічну школу, широко відому як в Україні, так і за її 
межами. Микола Сергійович разом із своїми численними учнями та послідовниками завжди 
працював над вирішенням актуальних проблем морфологічної науки, які мали важливе 
прикладне значення для практичної медицини. Вивчення особливостей топографії та структурної 
організації приносових пазух в нормі і при патології дозволило розробити сучасні методики 
профілактики та лікування оториноларингологічних захворювань, а також дало поштовх для 
проведення нових досліджень у цьому напрямку, що тривають і нині. Вивчення структури і функцій 
слинних залоз в нормі, їх регенераторних і адаптивних можливостей, змін в процесі розвитку 
хронічних запально-дистрофічних захворювань, мало суттєвий вплив на розвиток вітчизняної 
стоматології і стало окремим напрямком досліджень полтавських морфологів. Вивчення кісткової 
системи, клітковинних просторів, кровопостачання та іннервації лиця дозволило полтавським 
лікарям стати в авангарді вітчизняної стоматології та сприяло розвитку такого розділу медицини 
як пластична і відновна хірургія голови та шиї.Роботи, у яких було подано морфологічне 
обґрунтування клінічних аспектів хірургічних захворювань, дозволили оптимізувати лікарську 
тактику щодо пацієнтів із абдомінальною хірургічною, травматологічною, офтальмологічною 
патологією. Ще одним із започаткованих М.С.Скрипніковим наукових напрямків, який і зараз 
продовжує вивчатися полтавськими морфологами, стало дослідження ефективності 
використання нових хірургічних шовних матеріалів. 
Висновок. Аналізуючи значення наукових досліджень М.С.Скрипнікова та його 
морфологічної школи, можна стверджувати, що вони мають вагоме теоретичне і практичне 
значення, залишаючись і сьогодні актуальними.  
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Актуальність: У непростих умовах сьогодення, які склалися внаслідок складної соціально-
економічної ситуації та пандемії коронавірусної хвороби, вивчення стресових впливів набуває 
особливого значення. Науковці всього світу, для вивчення перебігу стресових реакцій у живому 
організмі, створюють нові експериментальні моделі. Залучення різних видів лабораторних тварин 
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та використання різноманітних методик відтворення стресу дозволяють всебічно вивчати прояви 
стресорного впливу. 
Мета роботи: Вивчити дію гострої стресової реакції, викликаної підвішуванням щурів за 
шийну складку на селезінку щура. 
Матеріали та методи: Роботу було виконано, з урахуванням норм біоетики, на 10 самцях 
білих щурів. Із них 5 особин зазнали дії гострої стресової реакції, викликаної 6-годинним 
підвішуванням тварин атравматичним затискачем за шийну складку, 5 інтактних щурів склали 
контрольну групу. У щурів після евтаназії, проведеної під тіопентал-натрієвим наркозом, 
виконувалася серединна лапаротомія, проводився макроскопічний огляд органів черевної 
порожнини та забір селезінки для гістологічного дослідження. Мікропрепарати забарвлювали 
гематоксиліном та еозином. 
Результати: Макроскопічний огляд показав, що візуально селезінка у тварин обох груп не 
відрізнялася. Її колір був червоно-синюватим, ніяких видимих патологічних змін не визначалося. 
Відносну резистентність тканин селезінки до 6-годинного стресового впливу, викликаного 
іммoбілізацією за шийну складку, показало і мікроскопічне дослідження. На гістологічному рівні у 
білій пульпі у середніх і крупних лімфoїдних вузликах подекуди визначалися нечисленні 
периваскулярні набряки центральних артерій, потовщення періартеріальної зони, зменшення 
діаметру гермінативного центру. Також були виявлені осередки нечисленних периваскулярних 
крововиливів. 
Висновок: Виконане дослідження показало відносну резистентність тканин селезінки щура 
до 6-годинного стресового впливу, викликаного іммoбілізацією за шийну складку, із незначними 
морфологічними змінами білої пульпи.  
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Актуальність. У розвинених європейських країнах спостерігається тенденція до високої 
сексуальної активності у літніх чоловіків та пізнього створення сім'ї з дітьми, що має певні 
труднощі у зв'язку зі зменшенням вироблення тестостерону в літньому віці. У той же час 
безконтрольне вживання тестостерону призводить до збільшення захворюваності на рак 
передміхурової залози. Диферелін є потужним методом лікування раку передміхурової залози, 
однак у науковій літературі є обмежена інформація про вплив тривалого позбавлення синтезу 
тестостерону на чутливість до гепатоцитів, тому це і надехнуло нас на це дослідження.  
Мета: з’ясувати морфологію структурних компонентів печінки у інтактних щурів та за умов 
експериментального моделювання на центральну тестостеронову блокаду трипториліном на 30-
у добу дослідження.  
Матеріали та методи: Експерименти проводили на 10 статевозрілих самцях білих щурів 
лінії Wistar. Щурів поділяли на 2 групи: контрольну та експериментальну групу. Тваринам з 
експериментальної групи вводили п/ш диферелін (трибореліновий ембонат) у дозі 0,3 мг діючої 
речовини / кг маси тіла протягом 30 днів, тоді як контрольна група отримувула ін’єкцію 
фізіологічного розчину. Матеріал вкладали в парафінові блоки, виготовляли зрізи, товщиною 4 
мкм, і фарбували гематоксиліном та еозином. Гістологічні препарати досліджували за допомогою 
світлового мікроскопу Вiorex 3 з цифровим мікрофільтром із програмним забезпеченням. 
Статистична обробка проводилася у Microsoft Office Excel. Непараметричний тест Манна-Уітні був 
використаний для визначення статистичної значимості відмінностей між групами. Різниця була 
врахована статистично значущим при р <0,05. 
 Результати. Реакція на центральну тестостеронову депривацію з боку печінки, а саме 
гепатоцитів проявилася вже на 30-ий день експерименту. Так, при досліджені напівтонких зрізів 
30-го дня експерименту нами було встановлено, що з боку строми визначалося незначне 
збільшення її товщини, в порівняні з контролем. Центральні вени незначно розширені, 
